


















③ 会 場 係：北林蒔子准教授、金谷直樹主事 
④ 受 付 係：金光秀子教授、西田久美子助手、山口順子法人企画主査 
⑤ 司会進行：大和田浩子学部長 
⑥ 講 義：一瀬白帝教授 
 
３. 当日の日程 
 13：00    開講 総合司会 山形県立保健医療大学 教授 菅原京子 
 13：00～13：30 挨拶 
       山形県立保健医療大学 学長 前田邦彦 
山形県立米沢栄養大学 学長 鈴木道子 
 13：40～14：40 講義１（質疑応答含む） 
      司会 山形県立保健医療大学 准教授 南雲美代子 
「心身相関のお話～からだとこころはつながっています～」 
山形県立保健医療大学 講師 高橋葉子 
15：00～16：00 司会 山形県立米沢栄養大学 学部長 大和田浩子 
「出血と血栓の病気と戦う！」 
         山形県立米沢栄養大学 教授 一瀬白帝 




























































































1. 手始めに 高血圧から 治しましょう 
2. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る 
3. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診 
4. 予防には たばこを止める 意志を持て 
5. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒 
6. 高すぎる コレステロールも 見逃すな 
7. お食事の 塩分・脂肪 控えめに 
8. 体力に 合った運動 続けよう 
9. 万病の 引き金になる 太りすぎ 
10. 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ 
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